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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DLJ-nES 
PRIX * DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMA110N (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatif's hebdomadaires des pi-ix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 28.03.88 
Kn motma.ie na.tionales 
In nationa.l currencies 
I 
I 
! 
!TABLIAU 
I TABLI: 
1 
Belgique (ffl) · 
Da.rna.rk (CD)' 
Doutschl.and (DI) 
EUas (DU 
E$pana (m;) 
:rra,nce ( IT) 
Ireland (Irish£) 
I t,al.ia (Lire) 
Luxembourg (1'1) 
Hederlancl ( 11) 
~rturrl (BBC) K. £) 
In /1 :m USS 
TABLEAU 2 
TABLI 
BI t]gique 
DI IJlll&rk 
D ,utschland 
Ellas 
El Jpana 
:ri l"&DCe 
IJt'eland 
Icalia 
:r.. ~bourg 
N1~d.erland 
Pc ~rtugal 
0 K. 
C I.E./ E.E.G. 
a I Noyenne/ Average 
b, Noyenne tous 
I produits (4) Average for all 
products 
In/ ~n mu 
I 
: 
iTABLF.AU 3 
i TABLE 
I 
e chland 
Elias 
= Jjel&nd 
Italia rbourg 
erland 
tugal 
UIK. 
C~,E.E. / E.E.C. 
IIQrerme/Average (4 
Essence super Essence nol'!l&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.144 7.42.4 
1.450 1.455 + 
353 531. 
20.908 18.981 
25.467 23.024 
1.050 1.090 
164.,63 156.,63 
274.940 232.560 
8.800 8.020 
429 433. 
34.431 31.121 
124,18 117,17 
Essence super Essence nor11&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1.) 
233,65 21.3,00 
2Zl,36 22.8,15 
212,01 198,80 
156,88 142,45 
229,08 ?11,11 
185,97 193,06 
264,4'1 251,61 
223,03 188,65 
252,4'1 230,10 
229,39 231,53 
252,50 22.8,23 
230,18 217,18 
215,16 202,06 
I 
Essence super Essence nonale 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
18'1,75 1'11,16 
182,70 183,33 
170,36 159,75 
126,0'7 114,47 
184,08 166,42 
149,44 155,13 
212,51 202,18 
179,22 151,59 
202,88 184,90 
184,33 186,05 
202,90 183,39 
184,95 174,51 
172,89 162,37 
Gasoil 11.0teur Gasoil chauttage Juel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating ga.soil Residual F .o. DSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7.Z10 5.487 3.103 
1.520 1.245 .645 
351 Z10 174 
19.975 19.975 10.547 
24.056 19.848 9.728 
1.160 1.147 480 
180,53 113,54 86,39 
257.450 193.821 103.114 
7.110 6.640 3.596 
392 325 205 X 
32.580 
-
18.811 
128,00 96,57 55,86 
Gasoil 110teur Gasoil ch&uttage luel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
208.,58 157,42 89,03 
238,34 195,22 101,14 
210,81 162,16 104,50 
149,88 149,88 79,14 
216,39 1'18,54 M,51 
205,46 2103,15 85,02 
290,01 182,39 138,78 
206,84 15'1,23 83,65 
203,99 190,50 103,23 
2109,60 1'13,78 109,61 
238,92 - 137,95 
237 ,2.6 179,00 103,54 
213.,93 1'13,05 95,58 
I 216.83 I 
I I I 
Gasoil 110t.eur Gasoil chauttage Juel Residue! HTS 
Automotive ga.soil Heating ga.soil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
167,61 126,50 71,54 
191,52 156,8'1 81,27 
169,40 llAJ,31 83,98 
120,44 120,44 63,59 
175,88 143.,47 70,32 
165,10 163,25 68,32 
233,04 146,56 111,52 
167,82 126,34 67,21 
163,92 153,08 82,95 
168,43 139,64 88,08 
191,99 - 110,85 
190,64 143,83 83,20 
171,90 139,05 76,80 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.1.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 698.13 468.02 230.11 674.68 463.34 211.34 481.16 250.17 230.99 
OANEMARK 1016.59 790.54 226.05 981.48 754.11 227.37 692.62 417.18 275.44 
DEUTSCHLAND 591. JS 397.SS 193.80 543.57 255.32 288.25 539.83 268.75 271.08 
GRECE 591.12 430.62 160.50 552.74 407.01 145.73 287.88 134.54 153.34 
ESPAGNE 703.65 467.10 236.55 649.52 429.10 220.42 523.22 281.78 241.44 
FRANCE 847.24 656.75 190.49 827.28 627.72 199.56 578.73 361.03 217.70 
IRLANDE 906.58 638.56 268.02 891.00 635.44 255.56 819.09 515.84 303.25 
ITALIE 1125.23 894.57 230.66 1083.55 888.21 195.34 574.28 350.36 223.92 
LUXEMBOURG 595.22 355.96 239.26 577.62 353.90 223.72 392.90 168.30 224.60 
NEDERLANO 819.00 598.42 220.58 792.24 569.48 222.76 450.45 232.05 218.40 
PORTUGAL 890.43 613.91 276.52 860.50 609.21 251.29 553.71 293.50 260.21 
ROYAUME UNI 671. 59 441.40 230.19 656.80 439.39 217.41 619.56 380.06 239.50 
-----------------------~---~~-----------------------------------------------------------------------------------------~--~~~-------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
-----------------------------~~~~~-~---------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 204.95 29.79 175.16 94.94 0.00 94.94 
DANEMARK 620.81 403.05 217.76 437.28 (B) 316.00 121.28 
DEUTSCHLAND 201.22 35.02 166.20 117.14 9.20 107.94 
GRECE 287.88 1:34.54 153.34 185.30 104.34 80.96 
ESPAGNE )06.72 102.67 204.05 128.87 39.53 89.34 
FRANCE 341.61 123.00 218.61 112.66 23.41 89.25 
IRLANDE 340.93 91.74 249.19 154.21 12.97 141.24 
ITALIE 522.10 342.40 179.70 98.02 8.34 89.68 
LUXEMBOURG 218.44 12.32 206.12 115.99 2.93 113.06 
NEDERLAND 300.30 117.94 182.36 146.43 19.76 126.67 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 166.28 8.47 174.75 
ROYAUME UNI 224.:35 20.08 204.27 127.45 14.28 113.17 
Taux de change au 15.1.1988 
1 Dollars = 3.4105 FB = 0.6266 CD= 0.1630 OM= 11.0850 PES = 0.5512 FF= 13.0260 DR 
= 0.0613 IRL = 119.97 LIRES = 0.1831 FL = 13.3642 ESC = 0.0547 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs-
industriels 
Tax recuperable only by 
industries. 
(1) Prix i la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.1.son de 2.eee A 5.009 litres. Pour l'lrl.ao:le livraison s'etendant au secteur irdustriel. 
Prices f'or delivery of 2,000 to 5,000 litres. J'or Ireland this size of' delivery occurs a.inly in the 
irdustri&l sector. 
(3) Prix pour livraison int6rieura A 2.800 tormes pa.r aois ou int6rieura A 21.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consoaaateurs. Pour l'lrl.ao:le livraison de 5e0 l 1.100 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or ottt&kes of' less then 2,000 tons per month or less than 24,1110 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland. deliveries are 1n the range of.Me to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne risulte d'une ponrl.6ration des quantit6s coRSOlll6es de cbaqua produit conoern6 &u cours 
de la p6riode 1986. 
The result of' weighting the pl"icea of the products concerned by the quantities consuEd during the 
year 1986. 
• Prix conoernant l'essenoe B&l'l8 plomb. 
Prices quoted refer to unleaded psoline. 
+ essence mixte 96 oo1ianes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 S s. 
Le bulletin publie chaqua semaine les prix coauniqu6a par lea Btata •mbras, come 6tant Jes plus triquaaent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de collSOllllllteurs bien sp6cif'iqua d6f'inie ci-dessus. 
Des ooapa.raisons de prix entre Et.a.ta membres &insi que leur 6volution doivent 8tre taites &vec une certaine prudence at 
sont d 1une va.lidit6 liait6e en r&ison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, a&J.s 6pla•nt des ditt6rences dans 
les sp6citie&tions de qualit6 des produits, des 116thocles de distribltion, des structures de llll.rCh6 propres a. cha.qua Eta.t 111e11bre 
et da4s la mesure ou les cat6gorias ripertori6es sont repr6aant&tives de 11ans•ble des ventes p,ur un produit donn6. One 
deacr~ption d6tai116e de la mtbodologie util18'e ser& jointe en annexe du bllletin paraissant au d6but de chaque tri.astre. 
! 
The~lletin reports prices supplied by the Meaber states as being the 11ast frequently encountered for the specific categories 
of sa listed above. 
Co isons between prices and price trends in dif'f'erent countries :require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excba.nge rate, but also bec&use of' differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rke"l structure, and in the extent to which the stand.a;rd categories of' sales are represent&tive of' total n&tional sales of' 
a gi,n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' each quarter. 
I 
Taqx de ch&nge &u: 
'i 
Exqba.nge ra.te at: 
1 doll.a.r .. 
1 Ecu 
28.03.1988 
34,8550 1B - 6,3775 CD - 1,6650 DI - 133,2'7 Ill - 111,1'7 PIS - 5,6460 11 - 0,6225 E IRL -
1.232, 75 LIRF.S - 1,8702 rL - 136,361 1SC - 0,5595 OK£ 
43,3757 1B - 7,93655 CD - 2,07203 Ill - 165,849 m - 138,347 PIS - 7,92623 IT - 0,'r74689 E IRL -
1.534:,11 LIRES - 2,32739 l'L - 169,696 ESC - 0,671411 UK£ 
Coat CA1 d'approvisionnement en brut de la Coaaunaut6 
CIJ cost of CoDDUnity crude oil supplies 
Prix 
Price 
16,91 I/bbl 
Mois JANVIER 1988 
Month JANUARY 1986 
Tous :rlenseignements concernant l'&bonnement au hllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant &Uno. (02)235.35.75. 
All 1n!rorma.tion concerning subscriptions to the Oil &.lletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bul{letin publie: 
'lbe bu~letin piblishes: 
chaq_ua senm.ine les pl"iX bors droits at taxes l la cons~tion en monnaies nation&les, dollars et ecus -
le cont CAI aensuel coaunautaire (d.onn6es les plus ricentes). 
chaq_ue mois les prix de vente awe oo~teurs pratiqu6s au 15 de obaque aois en mnn&ies nationa 
doll.&rs et 6cus. 
chague trillestre le coOt CAl' trimestriel pour cb&que ltat aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and eous - the 
monthly CD cost for the Collllunity (moat recent available dat&). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of eacb month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost ror each llellber state (historical aeries). 
